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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 123, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR, matrícula S020375, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a 
partir de 3 de novembro de 2003; 
JOÃO SANTOS MARINHO JÚNIOR, matrícula S023463, Analista Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Administração e 
Finanças, a partir de 3 de novembro de 2003; 
VOLNEY ALVES FEITOSA SILVA, matrícula S027078, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Quarta Turma, a 
partir de 3 de novembro de 2003; 
JOSÉ WANDERLAND MORAES GODOI, matrícula S027469, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de 
Jurisprudência, a partir de 3 de novembro de 2003; 
FÁTIMA MESQUITA LIMA, matrícula S010876, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a partir de 3 de 
novembro de 2003; 
JOÃO MIRANDA INÁCIO, matrícula S011490, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a partir de 4 de 
novembro de 2003; 
LÚCIO GUIMARÃES MARQUES, matrícula S032128, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Jurisprudência, a partir de 4 de 
novembro de 2003; 
LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES, matrícula S027515, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Castro Meira, a partir de 5 de novembro de 2003; 
MÁRCIA PEREIRA CAPELLETTO, matrícula S030940, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Castro Meira, 
a partir de 5 de novembro de 2003. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 14 nov. 2003. 
